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MOTTO 
 
 
                       
                        
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.1 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
                                                          
1
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat At-Tahrim Ayat 6 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Bimbingan Orang Tua dalam Mendidik Ibadah 
Shalat Pada Anak Usia Dini di Desa Ja’an Kecamatan Gondang Kabupaten 
Nganjuk”  ini ditulis oleh Sugiyanti, NIM. 2811123214, pembimbing Dr. Sokip, 
M.Pd.I.  
 
Kata Kunci : Bimbingan Orang Tua dalam Mendidik Ibadah Shalat 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena, 
dimasyarakat masih banyak ditemui anak yang belum mampu untuk melakukan 
shalat pada usia baligh padahal shalat bukan hanya kewajiban tetapi juga 
kebutuhan. Karena itu orang tua dituntut mendidik anaknya sejak usia dini, 
supaya anak terbiasa dan mampu melaksanakan ibadah shalat. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana metode 
bimbingan orang tua dalam mendidik ibadah shalat pada Anak Usia Dini di Desa 
Ja’an Kecamatan GondangKab. Nganjuk ? (2) Bagaimana cara motivasi orang tua 
dalam mendidik  Ibadah Shalat pada Anak Usia Dini di Desa ja’an Kecamatan 
Gondang Kab. Nganjuk ? (3) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
bimbingan orang tua dalam mendidik ibadah Shalat pada Anak Usia Dini di Desa 
Ja’an Kecamatan Gondang Kab. Nganjuk ? 
 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah (1) Untuk 
mengetahui metode bimbingan orang tua dalam mendidik Ibadah Shalat pada 
Anak Usia Dini di Desa Ja’an Kecamatan Gondang Kab. Nganjuk ? (2) Untuk 
mengetahui cara motivasi orang tua dalam mendidik Ibadah Pada Shalat pada 
Anak Usia Dini di Desa ja’an Kecamatan Gondang Kab. Nganjuk ? (3) Untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan orang tua   
dalam mendidik Ibadah Shalat pada Anak Usia Dini di Desa Ja’an Kecamatan 
Gondang Kab. Nganjuk. 
 
Skripsi ini bermanfaat bagi penulis sebagai partisipasi dalam pembangunan 
bidang pendidikan serta menambah cakrawala pengetahuan sebagai bekal masa 
depan penulis ketika menjadi orang tua kelak. Bagi pendidik, terutama orang tua 
untuk dijadikan pertimbangan dalam upaya pembiasaan ibadah shalat pada anak 
usia dini. Bagi peneliti lain dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 
selanjutnya.  
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
pola deskrptif yaitu memaparkan segala sesuatu ataupun keadaan sesuatu secara 
sistematis sehingga obyek penelitian menjadi jelas. Dan metode dalam penelitian 
ini adalah metode observasi, interview, dan dokumentasi. Metode observasi 
digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 
terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode interview digunakan untuk 
xiii 
 
mengumpulkan data atau informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 
percakapan atau tanya jawab. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 
informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada 
informan. 
 
Hasil penelitian dengan menggunakan beberapa metode di atas, ditemukan 
sebagai berikut (1) Metode yang di gunakan oleh orang tua dalam membimbing 
ibadah shalat yaitu dengan memberikan perhatian dan pengawasan, memberikan 
nasehat, keteladanan, serta hukuman. (2) Motivasi orang tua dalam membimbing 
ibadah shalat yaitu dengan menasihati anak-anak mereka, memberikan bimbingan, 
menyediakan fasilitas, supaya sang anak terbiasa dalam menjalankan ibadah 
shalat, baik itu dirumah maupun di masjid, supaya anak pandai dalam bidang 
agama, supaya anak bisa hafal bacaan-bacaan shalat, supaya anak bisa berdo’a 
dengan baik, dan ketika orang tua sudah meninggal atau masih hidup anak bisa 
mendoakan. Dengan adanya motivasi ini, orang tua berharap anak bisa mengaji, 
melakukan shalat dengan benar, dan bisa juga bacaan shalat, hafal do’a-do’a 
dengan baik, benar dan lancar. (3) Faktor pendukung bimbingan orang tua yaitu 
adanya dorongan dari orang tua, dukungan dari masyarakat, sarana prasarana yang 
memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, adanya siaran televisi, 
kesibukan dari orang tua, tidak ada dukungan dari masyarakat, lingkungan 
pertemanan, sehingga akan membuat terhambatnya pendidikan bagi anak.  
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ABSTRACT 
 
Thesis under the title " The guidance of Parents in educating Worship on 
early childhood Gondang subdistrict of Ja'an Village in Nganjuk Regency "was 
written by Sugiyanti, NIM. 2811123214, supervisor Dr. Sokip, M. Pd.I.  
 
Keywords : The guidance of parents in educating worship 
 
The research in this was effected by a  phenomenon in society, there are 
still many children who have not been found to be able to perform the prayer at 
the age of puberty whereas prayer is not only an obligation but also a necessity. 
Therefore parents are required to educate their children from an early age, so that 
children are accustomed to and capable of carrying out the prayer. 
 
Formulation of the problem in the writing of this thesis are (1) How the 
method of guidance of parents in educating prayer on early childhood in the 
village of Ja'an sub-district of Gondang Nganjuk Regency? (2) How does 
motivation in educating parents Worship Prayer on early childhood in the village 
of Gondang Subdistrict Ja'an Kab. Nganjuk Regency? (3) what is the endowments 
factor and a barrier to the implementation of the guidance of parents in educating 
Worship on early childhood in the village of Ja'an sub-district of Gondang 
Nganjuk Regency? 
 
As for the goals of research in that it is (1) To know the method of the 
guidance of parents in educating worship on early childhood in the village of Ja'an 
sub-district of Gondang Nganjuk Regency. (2) To find out how the motivation of 
parents in educating Worship In Prayer on early childhood in the village of 
Gondang Subdistrict Ja'an Kab. Nganjuk Regency. (3) To find out the 
endowments factor and barrier to the implementation of the guidance of parents in 
educating prayer on early childhood in the village of Ja'an sub-district of Gondang 
Nganjuk Regency. 
 
Thisis thesis useful to authors as participation in the development of 
education as well as the increase horizon of knowledge as the provision of future 
authors when being a parent in the future. For educators, especially parents for 
consideration in conditioning efforts of worship at an early age. For other 
researchers can be used as comparison for further research. 
 
This type of research is qualitative research. This research uses descriptive 
patterns expose everything or circumstances something systematically so that the 
object of the research became clear. And methods in this study was method of 
observation, interview, and documentation. Observation methods used to collect 
data by the street held observation of on going activities. The method of interview 
was used to collect data or information that was excavated from the data source 
directly through conversation or faqs. The method of documentation was used to 
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obtain infornmasi from various written sources or from an existing document on 
the informant. 
 
Research results by using some of the methods above, found as follows (1) 
the methods used by parents in guiding the prayer of worship that is by paying 
attention and supervision, give advice, example, and punishment. (2) the 
motivation of parents in guiding the prayer of worship is to advise their children, 
provide guidance, providing facilities, so that the children get used in running the 
prayer worship, be it at home or in the mosque, so that children are clever in the 
field of religion, so that the child can be memorized prayer readings, so that 
children can pray properly, and when a parent is deceased or still living can pray 
for the children. The existence of this motivation, parents wishing a child can 
recite the prayer, performed properly, and also may be reading the prayer, prayer-
prayer memorized with the good, true and smooth. (3) the factors supporting the 
guidance of parents, namely the existence of encouragement from parents, 
community support, adequate infrastructure. While the barrierly factor, namely, 
the existence of a television broadcast, the bustle of a parent, there is no support 
from the community, friendship, so that would make the obstructedly education 
for children. 
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